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Z P R Á V A O I I I . R O Č N Í K U M A T E M A T I C K E J O L Y M P I Á D Y 
N A S L O V E N S K U 
V školskom roku 1953/54 prebiehal na území celého státu I I I . ročník Matematickej 
olympiády pre žiakov osmého až jedenásteho ročníka středných škol a pre žiakov škol 
odborných. Olympiádu organizovalo Ministerstvo školstva spolu s Matematickým ústa-
vom Československej akademie vied. Súťaže sa mohol zúčastnit každý žiak příslušných 
ročníkov, a to tak, že riešil úlohy v kategorii, ktorá mu podía podmienok súťaže pri-
slúchala. 
Súťaž sa vykonala v 4 kategóriách: 
a) kategória A bola určená pre žiakov jedenástej triedy všeobecné vzdělávajúcej školy 
a pre tretie a štvrté ročníky vyšších škol odborných; 
b) kategória B bola pre žiakov desiatej triedy všeobecné vzdělá vajúcej školy a druhé 
triedy vyšších škol odborných; 
c) kategória C bola pre žiakov deviatej triedy všeobecné vzdělá vajúcej školy a prvé 
triedy vyšších škol odborných. 
d) v kategorii D súťažili žiaci ósmej triedy všeobecné vzdelávajúcich škol. 
Súťaž prebiehala v troch kolách: 
1. přípravné kolo, 2. krajské kolo, 3. celostátně kolo. (Prvé dve kola pre kategorie ABCD, 
tretie kolo len pre kategóriu A.) 
Úlohou súťažiacich vo všetkých kolách a vo všetkých štyroch kategóriách bolo vy-
riešiť určitý počet matematických úloh, ktoró vypracoval ústředny výbor MO. Zaslané 
úlohy opravovali dvaja odborníci určení krajským výborom MO. 
Prvé kolo súťaže bolo přípravné a studijné. Trvalo od 15. októbra do 15. februára. 
Úlohou účastníka bolo vyriešiť v prvom kole 16 úloh. Tieto úlohy sa riešili doma. Úspěš­
ným riešiteiom sa stal každý žiak, ktorý správné vyriešil 9 úloh, a tak postúpil do druhého 
kola. 
Druhé kolo súťaže kategorií A, B, C prebiehalo v krajských sídlach, kategorie D 
v okresných sídlach 11. apríla 1954, kde na slávnostnom zahájení za přítomnosti zá-
stupcov SAV a Povereníctva školstva víťazi I . kola dostali hodnotné knižné odměny. 
V druhom kole mali súťažiaci vyriešiť 4 úlohy. Úspěšným riešiteiom sa stal ten, kto 
aspoň dve úlohy vypracoval „dobré" . Druhým kolom sa skončila olympiáda pre kategorie 
B, C, D. Víťazi boli odměnění čestnými diplomami a knižnými cenami Povereníctva 
školstva. 
Tretie kolo prebiehalo v Prahe 8. mája 1954 a zúčastnili sa ho víťazi druhého kola 
kategorie A. Zo Slovenska sa do tretieho kola dostali 7 účastníci. Všetci absolvovali 
v Prahe tretie kolo s úspechom a dvaja z nich sa umiestnili na druhom a treťom mieste. 
J e to J . Vir si k, žiak I. jedenásťročnej školy v Bratislavě, ktorý sa umiestnil na druhom 
mieste, a M. B o r d o v á č , žiak priemyselnej školy elektrotechnické j v Partizánskom, 
ktorý obsadil tretie miesto. 
Pri riešení úloh sa žiaci opierali hlavně o učebnice pre bývalé středné školy a gymnázia. 
Na niektorých školách sa vytvárali tiež záujmovó krúžky MO, kde sa žiakom dostalo 
poučenia o metodách riešenia a boli upozornění na chyby, ktorých sa účastníci váčšinou 
dopúšťajú. 
Přehrad o účastníkoch súťaže zo Slovenska vypadá takto: 
Poč t účastníkov A B c Vc l-ku 
Úspešných Spolu 
úsp šných A B c 
I. kolo 
I I . kolo 






















Úlohy I . kola sa uveřejnili v letákoch zaslaných v dostatocnom mnoŽstve na jednotlivé 
školy. Úlohy druhého a tretieho kola uvádzam nižšie. 
Ú l o h y I I . k o l a : 
K a t e g ó r i a A : 
1. Určité súčet: 
8„ == l 2 — 22 + 3 2 — 42 (— l ) * * 1 . n\ 
kde n je dané prirodzené číslo. 
2. Nech sú dané čísla a > b > 0; potom platí: 
(a '<^A-1^<-8a ^ 2 r ^ 86 
3. Dokažte, pre ktoré x má zrny sel rovnica: 
log x 10 + l o g j f 100 + log x 1000 =- t ^
g J * ^ , 
a nájdite všetky jej riešenia (log^ B značí logaritmus čísla B při základe .A logaritmov; 
pre A == 10 píšeme logH). 
4. J e daný základný kváder ABCDA'B'C'D' (kde .AHCD je podstava a .A.A'|JHH'|| 
| |CC ' | |DD ' sú bočné hrany kvádra). 
Vyšetříte priečku p mimobežiek A.C, HC' (stěnové uhlopriečky v susedných stěnách 
kvádra) takú, že p\\B'D (tělesná uhlopriečka kvádra). Priesečík AC, p označte X; prie-
sečík priamok HC', p označte Y. Dokažte, že bod X je vo vnútri úsečky AC, bod Y vo 
vnútri úsečky BC, pričom platí: 
AX = 2 • CX, C'Y=2- BY, B'D = 5- XY. 
(Pokyn: užité náčrtu vo volnom rovnobežnom zobrazení — náhlad zlava.) 
K a t e g ó r i a B : 
1. Druhá mocnina každého celého čísla má jeden z tvarov: 
5n — 1; 5n; 5n + 1, kde n je určité prirodzené číslo. Dokažte. Možno vetu obrátiť? 







Určité všetky hodnoty čísel ux, u2, vx, v2, pre ktoré v tomto vzťahu platí rovnosť. 
3. J e daný trojuholník /\ABC. Vo vnútri strany HC zvolte dva rózne body J, J'. 
Na úsečke AB určité body K, K' tak, aby platilo JK\\AC, J'K'\\AC, na úsečke AC 
body L, L' tak, aby platilo JL\\AB; J'L'\\AB. Dokažte, že platí vzťah: 
KK' AB 
LU ~~ AC # 
4. Nech je daný rovnostranný trojuholník ABC a vo vnútri tohto trojuholníka bod P. 
Dokažte, že každá z troch úsečiek PA, PB, PC je menšia ako súčet ostávajúcich. 
K a t e g ó r i a C: 
1. Určité všetky reálné čísla a, b, c, pre ktoré je výraz: 
a(b2 + c2) + 6(c2 + a2) — c(a + b)2 rovný nule. 
2. J e dané číslo 8 a dalej čísla a, b, c, rózne od nuly. 
Riešte sústavu rovnic: 
X 11 z 
— = *> "f^*' T ^ * ' x + y +z = 8 
8 neznámými x, y, z, t. 
3. Nech sú dané dva body X,Y a, priamka p, ktorá ich odděluje. 
N a priamke p zostrojte bod O tak, aby platilo: 
«£ XOP = <£ YOP, kde P je lubovolný bod priamky p, rózny od bodu O. Stanovte 
podmienku riešitelnosti pre rózne polohy bodov X, F . 
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4. Nech je daný rovnoběžník ABCD. Označme za sebou M, N — středy stráň AD, 
BC, a dalej P, Q — priesečíky uhlopriečky BD s priamkami AN, MC. 
Dokažte, že platí: 
BP=PQ = QD; PN = MQ =-= ~. AN. 
ó 
P ř í k l a d y I I I . k o l a k a t e g o r i e A : 
1. Nech a je reálné číslo. V obore reálných čísel riešte rovnicu: 
ax2 + 2(a — l)x + a — 5 = 0. 
Urobte diskusiu vzhladom na číslo a. 
2. Nech a, b sú komplexně čísla. Ak obrazy koreňov rovnice z2 + az + b = 0 v rovino 
komplexných čísel tvoria spolu s óbrazom čísla 0 pravoúhlý rovnoramenný trojuholník 
s pravým uhlom pri počiatku, platí: a2 = 2b 4= 0. Dokažte a zistite, či možno vetu obrátit. 
3. Bez upotrebenia logaritmických tabuliek dokažte správnost vztahu 
5 
l0g27l + l 0 g 4 7 l < y . 
Přitom log^H značí logaritmus čísla B pri reálnom základe logaritmov A. 
4. Je daná kočka ABCDA'B'C'D'(AA'\\BB'\\CC'\\DD'). Nech bod X leží vo vnútri 
úsečky AB; priesečík hrany AB s rovinou B'D X označme Y. 
a) Aký útvar vyplní priesečík uhlopriečok štvoruholníka B'D'YX, ak bod X prebieha 
vnútrajšok hrany? 
b) Určité medzi týmito štvoruholníkmi B'D'YX taký, že jeho uhlopriečky sa delia 
navzájom v poměre 1 : 2 . 
Podrobnosti o celej olympiádě buclú uveřejněné v brožuře, ktorú vydá Státně pedago­
gické nakladatelstvo pod nadpisom: „ I I I . ročník Matematickej olympiády'*. 
Priebeh I I I . ročníka Matematickej olympiády na Slovensku možno i pri nedostatkoch 
považovat za úspěšný a iste přispěl k zvýšeniu matematickej úrovně našich študentov. 
K. Lichnerová. 
